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EXALUMNOS y ESTUDIANTES
- Gris.
- Una visi6n más allá de la enfermedad.
- Sueño.
- La enfermera docente un recurso para la comunidad.
- La medicina tradicional.




La noche está adormecida por el silencio
mientras el frío penetra por los cristales,
prolongando el aullido de un perro.
Mis manos heladas




la lluvia cae sobre el tejado
mientras una melodía se pierde
lentamente en la obscuridad.
y así como la noche, apenas si llego
pausada y tranquila camino en silencio
mientras por ahí,
anda rondando el tiempo.
Apaga la luz amor
quiero entrar en tu cuarto,
reposar en tu lecho
y soñar en tus brazos.
• Estudiante 11Semestre de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional.
86 REVISTA AVANCES EN ENFERMERIA
Sonríe un poco,
los niños en las calles lloran
mendigando un pedazo de pan
mientras los hombres pecan.
Se hace aún más tarde amor
un mendigo duerme frente al templo
mientras el perro de "La Doña"
dormita sobre su blando lecho.
Un niño corre por las calles
hambriento y desnudo
mientras en un laboratorio
la vida comienza en una probeta.
La noche es silenciosa amor,
a lo lejos se oye un disparo
mientras la abuela reza
de rodillas ante un santo.
En silencio quiero estar amor
por favor no me interrogues,
y mientras la noche pasa
piensa en mí y deja que te adore.
